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Äiti-yhdistykset.
V iim e n u m ero ssa  o llu tta  kyhäystäni yllä olevalla o tsak­
keella, on  toveri H . P . ru v en n u t vastustam aan aivan sa ­
m oilla  perusteilla , jo illa  jo tätä ennen  on  m uu tam issa  p a i­
ko in  sam aisia  osasto ja vastustettu. H . P . sanoo , että »ne 
perusteet, m illä tuossa  puolletaan uusia  ä iti-yhdistyksiä ovat 
n iin  puutteellisia  ja  etsittyjä». Sam aa tah to is in  m inä  sanoa 
H . P . k irjo ituksesta. E ihän äiti-yhdistykset o le enää aivan 
uusi m uo to , vaan niitä on jo  o lem assa useita ja  ne ovat 
syn tyneet ei teennäisellä  k iihoituksella, vaan o levat o lo t ovat 
pako ittaneet ne  ilm oille  nousem aan . N iissä paikoin , jo issa 
on  to im ittu  jo  enem pi aikaa, on  kokem us oso ittanu t, että 
n iink in  »porvarillinen»  n im itys kuin  äiti, on  v o in u t tehdä  
sen, että eräässäkin p ienessä k au pung issa  n o in  3 0 0  äitiä kävi 
säännöllisesti äitien n im ellä  to m een p an n u issa  kokouksissa. 
K okouksissa a ina aluksi p idettiin  esitelm ä so s ia lidem okra ti­
asta, jonka jo h d o s ta  keskusteltiin. N aisosaston  jäsenet to i­
m ivat johdossa , ja  siellä su lau tu ivat näm ä yh teen  järkevän 
to im in n an  perästä. E räässä to isessa paikassa p idettiin  viim e 
talven aikana sam oin  äitien kokouksia, m utta  täällä sattui 
n iin , että tuli erim ielisyyttä. Ä itejä, jotka erittäin  luku isina  
ja  innokka ina  olivat to im ineet vaalein aikana, ruvettiin  N aa­
m aan ja jo h to k u n n an  jäsenet, tosin yksityisinä, vakuuttivat, 
että äiti-osasto lle  ei anneta  om ia  sääntöjä, jo ita  ä id it o livat 
tah to n ee t; sillä jo s  se saa to im ia, n iin  kohta  ei m uka k u ­
kaan m ies ole herra  om assa ta lossaan . S euraus oli että 
ä id it erkan ivat; sillä he  eivät o lleet vielä karaistuneet y h d is ­
tys e läm ään kovassa koulussa, että olisivat vo ineet pakoittaa  
itselleen tarpeellista  toim intavaltaa. V o idaanko  olla varm at, 
että sam at ä id it ensi vaalein aikana ovat yh tä  innokkaat to i­
m im aan  sen  jälkeen kun heille  on  sano ttu , että se, joka  ei 
tah d o  na iso sastoon  ruveta, saa pysyä po is yhdistyksestä; 
sillä, heitä  em m e tarvitse. H u o m au tan  vielä kerran , että 
näm ä eivät sillo in  o le  vielä kasvaneet ym m ärtäm ään  so sia­
listisista periaatteista m u u ta  kuin sen , että hekin  tahtoisivat 
liittyä, m u tta  liittyä sillä n im ellä  joka  heille  on  su u rem m at 
kärsim ykset tu o n u t, m u tta  m yöskin  on  kaikista rakkain. H . 
P . san o o  vielä, että jo s näm ä äiti-osasto t hyväksyisivät sa­
m an ohje lm an  kuin  o n  naisosasto illa , niin ei m uka sillo in  
o le  tarv is m u o to a  m uuttaa. E ihän  tässä o le  puhettakaan  
uusissta  oh je lm ista ; kysym ys on  vaan entisen kannatta ja­
joukosta.
M uuten  näyttää vastine, että H . P . ei ole k irjo itustan i 
edes o ikeen ajatuksella lukenut, koska san o in : »jo siellä, 
m issä vo idaan  sulattaa ne yh teen , teh täk ö ö n ; ja sielläkin 
m issä se ei n y t o le  m ahdollista , to im ittakoon  siihen  su u n ­
taan, että ne  vo ivat yhtyä». Ei o le  to tu u d en  kanssa yh tä  
pitävää, m itä  H . P . sanoo , että » o nhan  toki köyhälistö  jo  
siksi hereillä» . E ttä akitatsionia p u u ttuu , tietää jokainen , ja 
äitien seassa on  sitä harjo itettava ja yksi akitatsioni m uo to  
on  kerätä työläisäitejä yhd is tyksiin ; ku tsu ttakoon  n iitä  sitten 
naisosasto jen  äitikokouksiksi, tai äitiyhdistykseksi, on  sam an 
tekevä, pääasia on  saada naiset liittym ään.
Miina S.
Sananen äiti-osastoista.
K un ensiksi kuu lin  äiti-osasto jen  perustam isesta  p u h u t­
tavan, ihm ettelin  m istä  m oinen  ajatus oli m ah tan u t alkunsa 
saada. O lih an  kyllä köyhälistön  naisten  päätös, että p ide t­
täisiin ä ideille  erityisiä kokouksia  jo issa  he  to ttu isivat va­
paam m in  lau sum aan  m ielipiteitänsä, m utta  ei o llu t yh te­
näistä päätöstä, että eri osasto ja  perustettaisiin . Satuin ku iten­
kin kesällä m atkustam aan  eräässä kaupung issa , ja  siellä m i­
n u lle  kerro tiiin  olleen tekeillä äiti-osaston , m utta  yhdistys 
oli k ieltäytynyt sään tö jä  vahvistam asta. K ysyin, m istä äiti- 
osasto  ajatus oli läh tö isin . M inulle vastattiin, että neiti M. Sil­
lanpää  oli p itäny t heille  puheen  ja k eh o ittanu t heitä sel­
laista peru stam aan . T ieduste lin  vielä, katsoivatko he  sellai­
sen välttäm ättöm äksi he idän  paikkakunnallaan , ja  että eivätkö 
ä id it voisi yh tyä jo  o levaan nais-osastoon . K eskustelussa 
m in u lle  selitettiin , c*tä äitejä oli jo  n iin  paljon  narrattu  
ä iti-osaston  perustam isella  että he  eivät m itenkään enää 
liittyisi na is-osastoon , vaan vaatisivat m ain itun  osaston pe­
rustam ista, ja  vielä lisäksi että olisi nais-osaston  to im ihenk i­
lö itä  vastaan  jo ta in  p ikkum aisia  syitä, jo ita  a ina vasta-alka- 
vassä yhdistyksessä ilm enee.
V aikka itse asiassa o lin  sillo in  heti sitä mieltä, että 
olisi tu rh aa  perustaa  erikoisia äiti-osastoja, ei sen tähden , 
etteivät ä id it sitä tu n n u s tu sta  ansaitseisi, vaan sentähden , että 
se  ehkäisee kehitystä ja  äitien  todellista  tuntem usta, niin 
ku itenk in  koska näin  siellä m ahdo ttom aksi peruu ttaa  äiti-osas­
to n  perustam ista , asetu in  p uo lu s tam aan  sen säännöille  vah ­
vistusta p itäen  silm ällä  sitä että »kaikki yhteen, ei m itään 
hajalle» . P id in  vääränä  sitä, että yhdistys oli kieltäytynyt 
sään tö jä  vahvistam asta, kun niin  pitkälle oli m enty  sitä tietä. 
P id ä n  o ikeana, että kaikki ä id it liityisivät na is-osastoon  ja 
y h tä  hyvin , vielä parem m ink in  vo isivat siellä asiaansa ajaa, 
sen tähden , että se juopa, joka  eroittaa äid it ja  lapsettom at
